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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) peran dewan pengawas syariah, peran dewan komisaris, dan pengaruh ukuran bank
secara simultan terhadap pengungkapan islamic social reporting, dan (2) peran dewan pengawas syariah, peran dewan komisaris,
dan pengaruh ukuran bank secara parsial terhadap pengungkapan islamic social reporting.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan unbalanced panel data. Populasi sasaran
dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS), dengan periode 4 tahun, yaitu 2010-2013. Ada 42 observasi perbankan
yang memenuhi kriteria populasi selama empat tahun pengamatan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder
berupa laporan keuangan yang telah di audit dan laporan tahunan terpublikasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) secara simultan dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan ukuran bank memiliki peran
terhadap pengungkapan  islamic social reporting, dan (2) secara parsial, variabel dewan pengawas syariah tidak memiliki peran
yang signifikan terhadap pengungkapan islamic social reporting, sedangkan dewan komisaris dan ukuran bank memiliki peran yang
signifikan terhadap pengungkapan islamic social reporting.
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